
































持っていました。私が渡米前の 1970 年に日本でベッカー先生から頂いた教科書『Economic Theory』
は，葉山先生に所望され私の定年退職時に進呈しました。授業で使い古したその本には，ベッカー先生
の短い言葉とサインが入っていました。
　私が所属するモンペルラン協会でのフリードマン，ベッカー，ブッキャナン先生などシカゴ学派の重
鎮経済学者との交流にも興味を示していました。すでに 3 人とも鬼籍に入られています今，お元気なこ
ろの様子なども随分と話題にしたものです。これも教科書でしか知らないノーベル経済学賞受賞者を直
接知っている私の話に興味があったからでしょう。
　これからの研究が大いに期待されていました。ご本人もさぞかし無念な思いであったろうと思います。
私のような老人よりも先に逝くなど，この悲しみは言葉にもなりません。ただただご冥福をお祈りする
のみです。
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